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　他人のしていることと同じようにする、いすなわち模倣をすることは私たぢにとって難しいことで
はない。トしかし、実は模倣はヒト以外の生物ではあまり出現しないよチンパンジーのようなヒ斗に
近い高等霊長類でも模倣を出現させることは容易でないト(Bardﾌﾟ& Russel､1999;用和ト2000几で
は、他四生物ではほとんど出現しない模倣とは、私たちヒトにとってどのような意味を持つ行動な
のであろうか。本稿では、模倣の中でも、チンパンジーでヒトに比して特に出現が稀少といわれる
象徴的模倣を取り上げ、明和の主張を検討七ながら丁それがヒトの言語発達、特に言語のようなシ
ンボル使用七=どのような関わりを持つかを論ずる⊃　十　　二　犬　　づ　　　　　　　　白丁
模倣の機能
　心理学的には模倣の機能として考えられているものは=2つである．学習とコミュニケーションに
果たす機能であるノ他者のしているごとと同じごとをすることによりにその行動の意味や有用性も
含めて、新しい行動の学習の成立が考えられる．このような行動を私たちヒドは幼少の頃から様々
な場面で繰り返してきている．まねることを大人が促す場合もあれば、ひとりで勝手にまねして遊
びながら身仁つけていくものもある．まさに、ヒ下の場合、「真似る、は学ぶに通じている」ので
ある．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　ノ　＼　　　　･･　　　　　　　ｊ
　一方､ﾄ心理学で最近特に注目されているのはコミュニケ十ションめ発達に関係する機能について
である．どのような役割をはたしているめか、現在議論を呼んでいる問題であるが、それらは一方
でどのような模倣をとりあげているかにも関係している．模倣の機能はその種類どの関連で考える
ことが重要なのである．象徴的模倣と言語発達との関連を見る前にミひと‥まず模倣の種類とその発
達レまた、それらがコミュニケーションの発達、とくに言語というシンボル使用とどのような関係
にあるかを簡単に述べる．　.|....　　　‥　　･･　・..　・　・　・.･　　　.　・　　･.　　･.･I　･..　・　・　　　.･
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万模倣の種類
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　十方ミ同時模倣ぱ、現在眼前に提示されているい
て再現する行為である/からし要求される記憶や表象j
え、例えﾉば、口/の開閉を直接模倣でき二石ためには、.呂=.･J
ている組手の口の動きを正確仁認識すること犬､ﾚ･そ万れ7
認識すること⊃相同である自分の身体部位を七のよﾚ=
ること､｡以上であ=･るノ何れも･高度な認知能力･を
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の模倣がコミュニケーションの発達とどう関係七てい･るかという点については、罰のと/ころで論じ
てもいるので（塩坪、2000）本稿では扱わない。　＼＼　‥‥‥‥‥‥‥‥‥　‥‥‥　　　　‥　　‥‥　‥
模倣の種類とコミュニケーション
犬初期模倣とコミュニケーションの発達との関係について‥は√大人の注意や心を引くごととでコミュ
ニケーションに必要な円滑な関わりを促進させるという効果が考えられ七いる．また、同種の行動
をやりと非する能力があることは、状況の共有や意味の共有を発生させるような機能の、その生得
的な基盤の存在を示しているのではないかと考えられている．･．･･．･．･．　･･　　　　･．　　．・　･．・
　ヒト以外では出現が特に困難な、象徴的な模倣とゴミュニケーショ‥ンとの関係にづいて述べる．
ごっこ遊びやままごとのような種類の延滞模倣は、も＼ぢろん明方かに象徴的な模倣である=が、チン
パンジーに困難とざれている象徴的な摸倣とは、延滞模倣のよ/うに時間的、ときには空間的な隔た
りもある高度な模倣ではなく、眼前で展開されている同時模倣と七て扱われる種類の模倣である．
明和づ2000）によれば、ヒドでは実際に叩く行為の模倣も:叩くふりをするパントマ了ムの模倣も特
に困難ではないが、チンパンジＴでは後者のよ＼うな模倣、すなわち状況からめ乖離が大きく、象徴
/的な意味しかない動作の模倣は難しい．実際にものを操作する行為の模倣は、ヒトが動作を教え込
む、モールデイングを通じてかろうじて出現させることが可能であづだ．パントマイム的行為の模
倣は困難であろうと予測されるレなお、チンパンジウから模倣を引ぎ出すのはそもそも容易ではな
かった(Myowa & Matsuzawaパ999)のだが√引き出すか場合で凱　巳下がモデルとなって見
せるだけではほとんど出現しなかづた．また、模倣対象の動作にものが使用されているとき、もの
を単独で扱う場合よりもﾄ他のものや自分の身体に関わらせる動作の模倣め方が出現しにくぐ、模倣
が出現した場合でもそれぞれのものは特定の運動パタネン(ex.叩く）との結びっきがきわめて強
固で、それ以外の反応を引ぎ出すことは困難であうたこと=が報告されでいるしすなわち、象徴的な
模ぽとは、状況への依存性が稀薄であることを意味しているのが分かるよ動作の本質的な構造や特
徴め再現こそ象徴的な模倣であるが、それは当然意味がれるものの具体性から自由になったところ
で成立するシンボルの特徴と一致している．　　∧十　･･．．･　．．･．　　　．．・・　　　　．･　　．･．　・．･＝
　チンパンジーにこの象徴模倣が困難である理由として、明和は√模倣を行うさいめ対象となる行
為、模倣と七て再現される自己の反応に関する視覚こ運動系の情報処理過程が違うめではないかと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　|･Ｉ　　　　　　　　　　・いうモデルを提唱しているべ明和、2000）．ただし√現時点では推測以上のデータが不足しており･、
このモデルを検証するには不十分と思われる．:ただ、明和は視覚情報として与え右れた模倣対象の
動作を自分の身体で再現するさいの運動コントロールとのプッビングの問題としてとらえているよ
うに見えるが、ヒトに乳幼児の模倣の発達を見る限り√問題はそれぼど単純ではないようﾉに思われ
る．そこには、そもそも象徴的に行動しようとする生得的ともいえる傾向がヒトには備わうており、
象徴的模倣といえるものをやすやすと実現させるよ＼うﾀﾞに思える反応がある一方で、模倣にはたんな
る情報のマッピング以上の認知機能が関与しているめではないかと思えるような、模倣が困難な状
況もあるのである．　　　　　、　十　　　　　　　十　　　　　　　　　　　　　　‥‥‥　　　‥
▽　　犬上　　　＼　　　象徴的に行動する生得的傾向？　▽　　　‥‥‥　‥　　‥‥‥
模倣が認知発達上重要な行為と考えられているのは√既述したように複雑な認知過程め関与を要
求するからであ芯。発達的に最初に出現し、一番単純な種類の模倣とされている同時模倣でさえ、
ヒト以外の生物ではほとんど出現しない理由はそのためと考えられてきた。そして、一般的には、
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は困難ではないと思われるが√ごのよ丿な言題が
Williams症候群万と呼ばれる障害yを待ったブしたちでぐ
でいろ上いろ興味深い特有の行動が報告されでい:る言
能力に問題を示すごと.が多いレ図形の模写が困難七
う☆とﾌﾟしてで
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模･倣とコミくユニノケレーシヨ･ン（塩坪）
効(ideomo七〇ｒapraxia)という、左半球頭頂莱から後頭
葉にかけての損傷により生ずる症例でも長倣に影響が出る。
この場合、言語理解は正常で、日常の自発動作も正確に行え
るが、その動作を他者からの口頭指示で行うことはでぎない
七、模倣が困難となる巾oy & Square丿面4）､。また、ブラ
シで歯を磨くというパントTマイムめような象徴的行為や無意
味な身振りを行うことが著しく困難となる（浜中バ982)レ
上記の例が示唆することは、ヤ見単純なものであれ、模倣
とはそもそも象徴的な行為であるという可能性である。模倣
の対象となっ･でいる万もののイメージあるいはモデルを構築す
る段階で、程度の差こそあれ状況への依存性を捨てるノある
いぱそのようなイメ･¬ジやモデルを構築でぎなければ模倣が
できないのだといえるかもしれない。そういう意味でぃ模倣
を出現させる能力は、ことばというシンボルを成立させるの
と同種の認知能力が関与してい名可能性が高い。
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　模倣とコミュニケー＝ショシの発達に関しては、本稿で扱った行為め象徴性という側面以外にも、
役割の交代√感情の共有、状況の共有等、コミュニケーション行動の発達と関係するﾆさますまな側
面がある丁今回は象徴的な模倣のみをとりあげ､しそもそもヒトではかなり初期から存在しており、
その意味では生得的な基盤が強ぐ示唆されるこど、また言語使用が可能になる認知能力とは行動に
象徴性を持たせる能力であるのではないかという点を見たノ初期模倣も含めて、言語発達と模倣能
力の関係については今後さらに検討されていかねばならjない．　　■■　　　　■　･■　■　　■　　・　　　　・
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